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Resumo: Os Caminhoneiros do Brasil enfrentam diversos problemas em suas viagens, 
como o perigo gerado pelas extensas jornadas de trabalho, falta de segurança e 
infraestrutura ao longo das vias. A Lei 13103/15 surgiu da necessidade de regulamentar as 
jornadas de trabalho dos motoristas profissionais além de criar espaços capazes de 
fornecer locais adequados de parada aos mesmos.  O presente Artigo tem por objetivo 
expor e fundamentar a importância dos Pontos de Parada de Descanso, destacando as 
necessidades de infraestrutura ao longo das rodovias brasileiras, onde os usuários 
buscam descanso, segurança e bem-estar. Diante disso, através de pesquisas 
bibliográficas realizadas por meio de livros, artigos, documentos eletrônicos e 
principalmente leis nacionais, buscou-se entender quais as diretrizes e argumentos que 
conduzem estruturalmente a necessidade dessas edificações ainda pioneiras no Brasil. 
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